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Debiendo adquiflrst! en ;;Ubfl~1Il libre 1 l$ un!
culos que a continuación ~e deluliHn, ¡'IHII U!)lI'-
lecer los Hospitales .'\ilitures de Jecll, t1ne~cn )'
otros secundarios de éste, durante el IJfljxi, 10
mes de Marzo, se abre un concur,o dur.. nli' 15
dhlll a I)artir de la publicación de este ftllLllICIO,
con arre,glo Q los plief;l:o,; de condiciones expuc,·
to en Jas Oficinas de la Adm:ni.. tración de este
Hospital (Casino).
ARTICULOS; Aceite, ll1roz, 111:úc~r, bncolao,
café, carbón, carbón veg~tl\l, carbón ItntrucilU,
fideos, carne de vaca, carne de ternera, cebollas,
cerealina, cerveza, cOliac, ChOriZ<I, chocolate-
fruta frellcll, frutI! seca. ,l!;allet...s, J!;lirbllnl.os. ¡{a-
tlinas, guIsantes, harina, hllevo~, hrgado, jUllJÓll.
Jl.ldlas blancas, judías pintas, jabóu, leche, Idla,
lentejas. lejía, macarrones, manleca de cerdo,
manteca de vaca, mermelada, pe~cado, pll~11 de
lopa, paslas, pasteles, potatas, pimiento!, polios,
queso fresco y seco. riflones sal, ~esos, !cllloI8.
tapioca, le vllrde, tocino, lomate, verdura, vinu,
gre, vino. vino jer~z, leche condl'nsada, siura.
El coste del presenle anuncio, M'rli de cuenta
del adjudicatario.
HUellca, 2 de Febrero de 19m. 1lI Aí\(' Triu'¡-
fil.-El Presidente, P. O. P. :Iforales.
Se advierte a Jos Pensionistas d~ e~ta Sección
que se ha pl.lesto al cobro la pensión corrC<lpon-
diente al 4'- lrimc!~trede 1936.
Este nuevo pago que realiza tan imporlante
Sociedad y que demuestra Jo floreciente de u
marcha en la España Naci(;>llal, debe ~ervir de
estimulo a los asociadCtS que J!e hall"n en su"pen-
lión de pa¡;;OS y que pueden rc:8nudarlos ~in mal
pérdida que la del tiempo lr8n"curridu en d<'s-
cubierto.
Representación: Mayor, 3'2 - 2·
-
Los Previsores del Porvenir
Amable lector; ¿Quieres acallar el grilo de an-
gustia del pobre misionero qUe alhi en lcjl>na,,¡
tierras tiende la mano en bl.lsca de una ayuda
para su ((igantesca obra de civilización y recon~­
trucción lIIoral de IdiS allllas~ Envlanos ~ELLOS
USADOS En olras circun~tallcillSme atreverla
a pedirte mas, péro én las pres(nles no qui~ro
exigirte nada de [o que reclama h¡ P.ltria atTlbu-
lada. Yo me contento para ayudar a tO!! misione.
r08 con algo m{is insi){nificante; me conteulo COn
lo que tu desecll!:lS por balad!, con los sellos
usa40s.
La fiebre de coleccionar sellos ha prendidv
también entre los infieJes y aUnql.le sean de poco
valor, reunidos en grandes cantidades 1l0~ ..er-
virán a nosotros pAra salvar lIhnas. No creo que
nadie se nie,ll;ue a contribuir u eSla sÍlnplttica
obra i:l8lvadora; por esto no dudo en suplicarte
lu limosna de sellos. Aun cuando sean pocos no
dl.ldes en remitirlos. Tus pocos sellos serán una
de las piedra!! talladas del edificio misional.
Halte adadid de esta causa y gana para ella ti
cuantos puedas y entre todOfl haced llover sobre
eale plantel de misioneros muchos miles de sellos.
IMPORTANTE: El sello debe estar bien en-
lera; para ello procúrese recorlarlo con abundon-
te m8rgen alrededor. Pueden mlllldqrse como
simples impresos.
Envlos a: Misioneroll del Sagrado Corazón,
Logrono.
SELLOS PARA LAS ¡\\I~IONES
LLAMAMIENTO
Toda la correspondenclEt a
nuestro Adminlstrudor




ROMA. - El (Observatore Romano)
ha publicado un arlfculo de un colabo'
radar suyo E:n el cllal refula lodo lo que
Alfredo Mendizába[, e:r.·profesor de FI·
losotra del Derech'J en la Universidad de
Oviedo. dijo en dos conferencias dadas
en Lille y en Raupai:r., a propósito de la
aClilud que los católicos deben obserVAr
frente a [os acontecimientos españoles'
y cuya referencia publicó el diario de
Parls (La CroIX).
Mend izáb31 ha sostenido que los catÓIl·
cos, como la les, son libres de manifestar
sus prefelencias y de acordar sus simpa·
tlas a los nacionales O a [os rojos.
La tesis no es aprobada de ningún mo-
do por el articulista del (Observatore Ro·
mano., el cual pregunta al profesor Men-
dlzábal y a todos los que han aprobado
su actitud, con qué amor cte la verdad y
de la justicia y con qué sentido de res·
ponsabilidad pueden poner en el mismo
plano el movimiento de los rojos y el mo-
vimiento nacional español, y cómo puede
permilirse 8 los católicos acordar sus pre-
ferencias y simoalfas tanto a los rojos co-
mo a los nacionales•.
El articulista recuerda seguidamente las
palabras pronunciadas por el Papa en pre-
sencia de les prófugos de la Espana roja,
cuando Plo XI estigmatizó los latrocinios
y las e:r.poliaciones, de las cuales ellos
hablan sido vfctimas por part~ de los rojos.
El Pontffice dijo, entre otras cosas:
_Los tristes ht"chos de España dicen y
predican, una vez más, hasta qué extremo
eslán amenazadas las bases mismas de
todo orden, de toda civilización de toda
cultura) .
Al recordar la Carta Colectiva de los
obispos españoles, en la cual lamentan
los horrores cometidos por los rojos, el
articulista escribe:
(y frente a todo ésto un católico espa-
not, antiguo profesor de Fllosoffa del De·
recho. en un pafs católico como Francia,
se atreve a declarar que los católicos son
libres de manifestar sus slmpatfas y sus
preferencias por este campo. Esto signi-
fica negRr fa dislinción entre el bIen y el
mal_ Esto signiflca creer que los católicos
contradicen la voz de los hechos, la vuz
de sus obispos, para seguir la estrambótl·
ca proposición del profesor Mendizábal.
Perdón ;>'ua el arrepentido, esto siempre;
porque es necesario vencer ein bOllO ma-
lum); pero complicidad con la dellncuen·
cia, nunca. La libertad de las personas
honestas es un deber: pero la libertad de
los sicarios es un delito. La civilización
tiene la obligación de encontrar la manera
de reducir a la impotencia al bribón que
amenaza la vida del prójimo en las encru·
cijadas de los caminos y en el campo in·
ternaclonal. Y es penoso y lamentable que
un diario cama (La Crolx), que lleva un
nombre y una bandera de verdad y de
JUSticia por e:r.celencla -la Cruz -en ma-
terIa que impUca cuestiones de moral y
de disciplina haya publicado-aunque sea
por inadverlancias - 1'1 leseña de una
tal conferencia sin una palabra de reserva
que librase al leclor del t"qulvoco y del
enllAot.
unft lfCClOn DEl "ossmnront ROnnnO"
ftl DlnRIO fRnncts "ln CROln"
L. ElplH. ml.II••• , I1 Ictlfud
de lo. ctl6l1co.
JACA 9 de Febrero de 1939
111 Afto Trlun'aI
SEF;MANARIO INDEP'ENDIENTE
Rearo de espala & pactas do.
las intencioT'es del Pdpa. 5_0 La A.ocia·
ción del Arostolado lendrá Hora Santa
en la Iglesia del Sagrado Corazón por la
tarde. y despue" a hora cor.veniente, se
celebrará también una &olemnlsima función
con E:r.posición Mayor del Santfsimo en
la Iglesia del Carmen.
Rogamos- a 1'3 Adoración Nocturna que,
si puede, organice una VIgilia la noche
anterior o la siguiente al dfa 12.
Todos eslos cultos van ordenados a
pedir por las lnlenciones del Romano Pon·
tífice uniendo nuestras oraciones a las
suyas y a suplicar al Todopoderoso que
robust~zca la quebrantada salud de nues-
tro P6.dre común y congerve su preciosa
vida para bien de la Santa Iglesia_
t EL OBISPO
---
Se ha publicado la anterior circular en
el Bolelln Eclesiástico del Obispado. Y
la paternal e:r.hortación de nuestro Prela-
do, ha sido entuslástlcamente acogida, 'i
el puebJo de Jaca con sus congregaciones
religiosas a la cabeza se apresta a cele-
brar el 12, el (Ola del Papa» con la má'
xlma brillantez.
.Tendrán lugar los cullos que recomien·
da el Sr. Obispo, y además a las 10 y
media solemne recepción en el Palaelo
episcopal. AutorIdades, ~ soclaclones
piadosas y puehlo testimoniarán ante el
E:r.cmo. 'i Revdmo. Sr. Obispo su Inque
brantable adhesión a la Augusta Persona
del Romallo Ponllflce. Magnfflca ocasión
esta, para que Jaca exteriorice sus sen
timientos de catolicidad, su ferviente ad-
hesión al Papa 'i también la sumisión y
carij'lO filial que debe a su Pastor por el
celo que pone en todo momento por el
resurgir espirilual de su Dlócesl~,
•
JACAl Una peseta trimestre.
I







Pctrle Oficial de GlJerra del Cuartel G~r1eral del Genera1f!limo. correspon·
dente al dia de h?y.
AVANCE DeL PARTE DE OPERACIONES.-La gran ¡;rofundidad del avance llevado hoy. cabo
pot Jeslras trop81 en Catalulla y la destrucción por los rojo!! de 1118 lineas telegráficas y telefónicas
dI :18n la comunicación con las columnas por lo cual no se CODoce exactamente la Unea que han al·
ca~u>do. En las últimas hora! de la tarde Oe ayer y durante 18 noche le consi!itui6 la ocupación de los
¡lG>: .l18 de Santa Pou y Sallenl en el sector de Olot, la del macizo de Santa Catalina y pueblo de
I!~ : -ire en el sector de la costa y la de la importante población de Banolas en la zona al sur de fi
F ~. En el dla de hllY se tienen noticias de haberse ocup&do y rebasado 108 pueblos de Vitamarl
~ la carretera de Ventalló a BailoI8~, el de Bascará por donde nuestras tropas esteban pasando el
rio ~'llIvill a media tarde y el de Colomés al norte del Ter. l.os prisioneros hechos p dicha hora 8uma-
!JIl.• II varios centenare>. Ayer en Cerviá fueron hallados 2 depósitos de gasolina y gasoil con 2(X)
llliJ 'Mas de cada combustible y en Bescanó se cogieron 5 blindados con caMn.
\\PLlACION DEL PARTE ANTICIPADO. La rspldez y profundidad del avance de nuestras
Uúf'~~ en el dia de hoy en Cataluila son tan e1traordinaria8 que se ha logrado liberar estensa zona
con :ran nlimero de pueblos. A las 6 y media de la tarde fué ocupada la Importante ciudad de Fi-
gUe' ,,100 la que alin habra alRunos elementos rojQS dedicados a llevar a cabo vola.1uras descono·
c1l!ndJse alin detalles de las mismas. Además se han ocupado, entre otros muchos, loa pueblos de
c.. ,pdevanol y Rivas de Fresger en el sector de ¡{ipoll siendo incalculable el bOlln COKido en esta
p:¡¡l En la estación de Ripoll hay 6 Krandes trenes cargados de material con 15 locomotoral y cerca
de "'Xl vagones y en el trayecto de 1{ipolla Rivas en todas las estaciones hay vagones cargados. La
fándra HIspano Suiza y otras de material de guerra en Ripoll han sido encontradaa lntectas. En el
i«,"~ de OJot, antes de Bmanecer. lIe~aron nuestras tropas en marcha rápida al Mona8terlo de Co-
ne: convertido en prI81,\n rodeándolo y 80rprendiendo a la guafl:ición a la que hicieron muchOll muer-
to~ ,lbiendo sIdo liberados 260 mujeres y niMs y 125 hombres, entre ell08 varios Jefes del Ejército.
A prisioneros se les habla anunciado Ileglin declaran algunos, qUll sedan fusiladOI en la madruga-
d! hoy. En este sector han sido ocupados los pueblos de Besalú, Esponella. C8!ltellfulJit de la
RIlC' Montagut, Palau de Montagut, Tortellá, ArgeJaguer, Mieras, El Toru, San Miguel de Camp-
m;¡i ,t, Seriila, Porqueras y San Boig de Santa Pau.
lIla ciudad de Ol,)t fueron halladas 1 fábricas de municiones, un depósito de obras de arte, pro-
te "tes del Museo de Barcelona y de la Catedral de Tarrap;ona y un cai'lón de calibre medio. En el
iec de Figueras se han ocupado, además de esta ciudad, los pueblos de Calabui¡. ViI.malla,
Al y, Ssnla Eulalia, Palau de Santa Eulalia. Garrigas, Vilajulln, San Miguel de Pluviá y Santo
T de FluviA. En el !lector de la costa fué alcanzado el rfo fJuviá desde Villhur hasta el mar,
iier ,J acogidas nuestras tropas en todos los pueblos con júbilo inmenso. Son v.llr[OI lO! millares de
m:' :;anos rojos que abandonando las armas se presentan al Mando Militar. Sin conlar estos miles de
pru.:ntados cuyo número no se l,;onoce todavla, se han hecho más de 2.()()) prisioneros-
ntre la inmensa cantidad de material cogido en el sector de la costa figuran cartuchos de fUlil
ClIlI tJalas Dun-Dun de marca americana.
,CTIVIDAD DE LA AVIACION.-Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de 108
¡,)S de Rosas y La Selva, provocando incendios y hoy los del puerto de Valencia y loa Altos Hor-
1eSaKUnto.
-\LAMANCA, S de Febrero de 1939.-1lI AfIo Tliunfal.
_ Orden de S. E. el Gen('ral Jefe de Estado MayOl", ~A.sCliCO MARTfx MORKNo.
El Día del Papa
Comunicados Oficiales
~e aceita el 11 de febrero conocido ya
ent~e nosotros por «El Ora del Papa) cuya
lO'trnnidad dlsponen:os Que se celebre
este año el dra 12 por ser Domingo y dar
as! "lés facilidad para la asistencia al tem-
plo.
,'0 queremos aducir razones de las
mUr has qUE' podrfan estimular la partici
paclón de los fieles en los actos que con
tal motivo se realicen, porque tratándose
de buenos y amantes h1jos. la rezón po·
11sima debe ser el amor al Papa, 18 devo·
c~ón ferviente al Vicario de Jesucristo, la
bIJa! sumisión al Supremo Jerarca de la
l~'esia que tan enlraf\ablemente ama a los
tiPélñoles. Ha de ser un homenaje de
amor y de reconocimiento.
Nos limitamos. por lo tanto, a disponer
que las personas 8 quienes corresponde
rganicen entre olros que pudieran pare-
cerles adecuados, los aclos siguientes'
l.o Una Comunión general de todos 108
ninos y niñas de Jaca en la S, 1. Catedral,
a la cual, los Sres. Sacerdotes y miem·
bros de Acción Católica procuran atraer
~mbién aquellos que, estando en condi·
{Iones de parllclpar en el divino Banque·
te, vagan por las calles s'n ir a la escuela
b~ asistir al Catecismo. 2.- El E:r.Cnlo. Ca·
~Ido celebrará una M'sa con toda la so·
1l1nidad posible a la hora que acuerde.
3.0 También habrá comunión general en
la Iglesia del Carmen para las personas
~a}'ores entre las cuales deben descollar
¡ Cuatro ramas de Acción Católica.
4.·.La Asocieclón de la Adoración y Vela
















































































me eMartf Madrilei'la_) y meci{nografla en
teclado UniversaL C18~es por horas, Se
hacen trabajos a máquina. Dirigirse a 18
calle Costa (a.ntes Sol) 8 2.°.
Lecciones
Todas la!! millllll que se celebren el tunes die 13,
en la S. L Catedral, se aplicarán
por el alma de
D. Juan Antonio Pérez lulvez
que faUedó en Iguat feche de 1937
11. l. P.
~
Tio. Vd;¡ de R _ Ahad Mayo,'52 - llr.
t
"
Salida de vapores córreos de
Lisboa durante el mes de Pebrrro
en curso
Ln nNONIMn DE nCCIHNlES
La familia agradecerá la asistencia,
AKencia Principal
Ptllx Illuácel Clprlán
Coso Alto n.o 45,2,·· HUESCA
SEGUROS DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO, RESPONSABILIDAD CIVIL
E INDIVIDUALES.
Para América del Sur=Los dlas 11, 15, 18,~,
..y~
Para Cuba y Mejlco=EI dia 4,
Para Nen-York=EI dla 16,
ExámeMs extraordinªrios,-Ha quedado abl~r·
ta la ll)t1tric.ula para los alumnos que han solicita·
do exámen en esta convocatoria; los derecho~ de
matricula están fijadoa en el tablón de IInunci,,!,
del Centro·
Asimismo ha quedado abierto el pa,l!;O de I,,~
derechos del seA:undo plazo de la matricula oficl.l
y privada.
jaca, 8 febrero 1939, III Afio Triunfal. l.l
Secrf.tariQ, Vicente péru, Santolies/(a.
~
~•••• •••••• ••• ••: ~
! LOS PREVlSOm DEL PORYENm i· '· ': Delegación: Mayor, 32. 2.° :· '· ': JACA ,
k;..... ..J..........................
COMPAÑIA DE SEGUROS ITALIANA
Dirección General Provisional
Santa Maria de Gracia n" 8 • SEVILLA
Se ordena a todaa las afiliadas pasen hoy
dla 9 a las 7 de la tarde por el domicilio Social.
Por Dios, Espai'la ysu Revoludón Naclonal.
Sindicalista.
jaca, 9 de Febrero de 1939, 111 Mio Triunfal.
-t.o~LocQl




Ha quedado abierto el pego del cupón n" 31 de
laB-obliKaciones de esta Sociedad.
Eebrero de 19.)9, El Gerente, A. Pueyo,
5. A. Molino Harinero y luz Eléctrica
de Jaca
SE HA PUESTO A LA VE~A
EL NUMERO DE ENERO DE
LA REVISTA
MUJER
JACA, FEBRERO DE 1939.
Vlud.. d~ Rt'l'"l.dO
falleció el 14 de Febrero de 1938
R~clbldoslos Au1tlllOS esplrltu.lu
11. l. P.
En sufragio del alma de la finada 8e aplicarán las
misa8 que en 111 igleaia del Carmen se celebrnrán
el dla 14 de Febrero a las T y media, 8 y 9 Y la
Hora Santa del dia 9 del milmo mes.
Sus apenadas hIjas Victoriana y Paqui-
ta; hermana (ausente); sobrinos y demás
hmilia '
L.,)¡ s~a,na pasada falleció en Zaragoza
el prestigioso comerciante de aquella pla-
za, don Pedro Cativiela López. Dolorosa-
mente nos sorprendió esta infausta noti-
cia, pués el sei'lor Cativiela oriundo de
esla Montana gozaba de muchas simpa·
tlas entre nosotros., .
Fué figura principal en el comercio ara·
gonés y en él destacó per su hombrfa de
bien y su competencia exlraordlnaria en
asuntos económicos.
A su familia toda y muy en especiltl a
su hijo Don Eduardo querido amigo nues-





Al recordar a todOI BUB amigos y rela-
cionados tan ladu06ll fecha, le ruegan una
oración por su alma y la asistencia a algu-
na de la9 citadaa misas, favores que les
agradecerán.
Por apremios de espacio dejamos de
publicar en este número un artfculo q!..le
con é1 IItulo .Estudlantina leal". en la
Universidad de Salamanca» nos remite




C,ONCEJAl. DEL AYUNTAMIENTP DE A.CUMUeR
SAgOeNTO De INI'ANTElllA




Su apenada esposa, dofta Lorenza Casasás; hila Joaqulna; madre, dona
Joaqulna Lalalluna; hermanos, hermanos polfricos, sobrinos, primos y
demás familia y el Ayuntamiento del citado pueblo de Acumuer,
PARTICIPAN", sus amig08 y relacionadoa lan dolorosa pérdida ro-
gándoles lo tengan presente en sus oraciones.
LOlI resloa del finado han sido trasladados a su pueblo natal, Acumuer (Huesca).




En el frente de batalla ha dado su \'ida
por Dios y por la Palria el sargento de
Infanteda D. Jo~é Ramón Lalaguna, del
inmediato pueblo de Acumuer. Pertene-
ciente a conocida y estimada familia de
este pueblo era de todos muy querido,
siendo por esta razón su muerte muy sen·
Uda. Pué concejal de aquel Ayulllamiento
y en este cargo dejó un buen recuerdo de
su actuación,
Descanse en pRl y Dios conceda a su,
viuda, hija, madre y demás famila resig-
nación en su pena,
~ acetiUas
" "La ~emana ha sid'J franca y totalmente
,victoriosa. Los soldados de franco en brl·
Ilanles jornadas han realizado avances
portentosos llberand'l la casi totalidad de
los pueblos catalanes.
La calda de Gerona se conoció en nues-
tra ciudad el sábado pcr la lardé y no "hay
que decir conociendo el sentir patriótico
de los jaqueses el entusiasmo que produ·
jo la InteresJ:lnte noticia. En pocos mo
mentas quedó engalanada la ciudad y se
organizaron manifesláciones, que pontan
de relieve el ailo sentido y entusiasmo de
los jaqueses.
Convílcada por la Alcaldla al día si-
guiente, domingo, hubo imponente mani-
festación que reiteró al Gobernador Mili-
tar la enlusiasta adhesión de Jaca a\ Cau-
dillo. Desyués del solemne Te Dellm can-
tado en la Catedral la Mflnifeslaclóll pre·
sidida por las Autoridades y JerarQulas
recorrió varias calles pMa termintlr en la
Casa Ayuntamiento,
El P. Fuslli'lana y el Alc&lde hablaron
por el altavoz, llevando al pueblo la im-
presión exacta de la lranscendental im-
portancia de las resondntes victorias al·
canzadas por los Ejércitos de Franco en
tierras de Calalui'la. Ll¡s frases raUdas de
los orad0res hicieron vibrar al públlw,
pues fueron de un alh) valor patriótico,
y pusieron de manifiesto el júbilo que a
todQs embarga en estos momentos so·
lemnes ...
Después?". El Ejército siempre en
triunfo lleva la bandera de Franco hasta
los pueblos más apartados de Cata luna y
con emoció, intensa la clavó en la fronte
ra de Andorra y allf pregona \'iclorlosa
de cuán lo es capAZ un ejército como el
de Franco.








¡>or el Gobierno Mililar de esta plaza, hao sido
entreRilda! en la Sucur!'8.1 del Banco de Aragón
El favor del Banco de Espll~a la cantidad que
a C'lntinuBdón se expreSll, rectludada durante el
mes anterior. para la suscripción «PRO AeO-
I~AZADO ESPAÑA'II,
Por lo recaudlldo del vecindario
de Canfrllllc " , .. , 3260 ptas_
Totlll pe~etas 32'00
D~ ordell ~lIper¡or COlltimia abierta la Susrrip,
ciún cil:J.da, y ..e admiten donativos en las Admi·
ni~trildones tlc la Prensil. 10<:81, en la Depositarla
del Ayuntamiento de esta Ciudad yen las Alcal-





[) ..... vecino de" .. provisto de cédullJ perao·
11111 llelllilo en cur~o, se obliga y compromete a
dactuar la'i obras de refornlB de la puerta de en-
trllda del Mercado de ~anadoll e instalación de
ofidna:< con nrrcglo al proyeclo y pliego de con·
diciones al efecto redAclado, por el precio de ....
pesetas ,.",c~nlimos,
Vi!(i1ia imperada por el Excmo. Sr. Obispo
para celebror el OlA lJEL PAPA .. pidrendo por
fns inl<Jflciur.c:s ud Romano Panu/ice y suplicando
af rf)dopoderoso robusJetca su quebrantada
sulud.
:-oc celebrani O. m., la noche del sábado 11 al
domln~O 1'2 eA la Iglesia de Ntra. Senora del
I..:>!rmcn.
A la" (hez!I "'tdlo, sen" la Junta de Turno.
.\ la~ once, Esposición de S. D. M., Grllcio-
ne;:¡ de la noche e Invltalario.
A 1.. cuotro, Rez.> del :::iantisimo Rosario, Ora-
cion~ de la IlJUílIlM)' Preparación para la Sa·
J!rad¡¡; Comunión.
~~uid8m¿nlcla Misa de Comunión)' Retira-
da de la Guardia.
,\ ellta \"ijitiiul pueden y deben Bsistir IJdos los
heieil devotos de Je..us Sacramentado y de su Vi·
cario en la Tierra'
El dill CU&lrO de ,\o\ar/O próximo venidero, ala
horll de In doce, se celebrará en el despacho del
Sr. Alcalde de eSrB Ciudad, subasta para la ad-
judicación dI; las obras dI:! rt:forma del Mercado
de g;Hladt)~ de Cl>t8 Ciudnd consistente en la con-
f~cción d~ una pu~rla de entrada y oficinas en
dicllO e!\tllbkciIl1Íc'nto, con Arreglo al p1ie~o de
cOi:dicioneg obrante en la Secretaria de este Mu-
nicipio, !lleutlo el lipa de la licitación el de SEIS
MIL J){)SCIE~TASSIETE pesetBs CUAREN·
TA y CINCO c~nl¡rno!.
Los licitadores deberún presentar las proposi-
ciones linte la Mesa constituida al efecto, bajo
sobre cerrndo y conteniendo la proposición con
arre:..:lo nI modelo Que bl pie se inserta; resguardo
del cinco por ciento de fianza provisiollal y la cé
dula Jlcr~onlll del lidIador,
)IlCll '2 dI' Pebrero de I939.--1ll Afio Triunfal.-
El A\caldt', "rtlllclsco G~rcla.
- .
Autorizada esta Sociedad por la jefatura del
Servicio Nacional de Rentas Públicas, conforme
al) e~tllbIL~ido en el.rUculo 1'- de la ley de 24
de Noviembre de 1938, para el pago de los intere-
"e" a obligaciones vencimiento 1,' de Enero de
1939, cOlllunicamos n ICo! Sres, Obligacionistas,
que desde el dia de la fecha, queda abi~to el
pae:o en Tesorerla.
Jaca S de Febrero de 1939.-111 Año Triunfa\.
